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最終試験は公開発表会に引き続いて 2月 8日に行われた。まず、合同セミナーへの出席回数が 60
時間を超えていること、学位論文公表に関わる権利保全・権利侵害防止に関する講習を受講してい
ることを確認した。そして、第一著者として下記の公表済みの学術論文が2編あることを確認した。
また、講演発表は国際会議 1回と国内学会 1回の発表があることを確認した。 
 
(1) 謝英博・黒川久幸,"中国のフランチャイズ方式宅配便を対象とした現地調査に基づく問題点の
把握と原因分析に関する研究",日本物流学会誌,No.22;pp.173-180,2014 
(2) 謝英博・黒川久幸,"中国全土をカバーするための宅配便の運営形態に関する研究～直営方式と
フランチャイズ方式の比較から～",日本物流学会誌,No.23;pp.63-70,2015 
 
そして、審査委員一同出席の下、学生に対して、博士論文の内容について最終確認のための質疑
応答を行い、その内容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会における質疑応答で
のディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。また、国際会議において英語によ
る 1回の発表があり、英語の学力については問題ないと判断した。 
 以上のことから、学生について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
